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摘  要 
中华人民共和国海关是国家进出关境的监督管理机构，担负着打私、征税、
监管、统计四大传统职能以及反恐、禁毒、知识产权保护等新职能，履行着守卫
国家经济大门的神圣职责。一直以来，由于执法工作的特殊性，海关内控建设主
要基于执法领域。海关系统近年来在非执法领域发生的数起典型案件，反映出其
存在的财务管理风险，更反映出财务内部控制建设的必要。对海关财务内部控制
的研究，不仅有利于提高海关财务综合管理水平和执法效率，而且丰富行政单位
财务内控理论，也给其他行政单位内控建设提供经验借鉴。 
本文采取综合分析、文献梳理、对比研究、数据整理等方法，首先梳理内部
控制的相关文献和基本理论，研究政府部门内控理论的发展过程，理清其相互的
内在联系，最后确定以 COSO 内部控制理论为论文的总体框架，结合我国颁布的
行政事业单位内部控制规范，对直属海关进行财务内部控制研究。从直属海关单
位的普遍性出发，通过研究直属海关的财务运营状况和审计问题，联系近年来海
关系统的经济案件，着力分析直属海关所面临的关键财务管理风险。接着引入 X
海关作为具体案例进行剖析，介绍 X 海关财务内部控制建设状况，在 COSO 基本
框架指引下，对 X 海关财务内部控制存在的问题进行具体分析，总结出控制环境
不够理想、风险评估机制失效、控制活动亟需优化、信息沟通不够顺畅和内控监
督作用有限五个主要问题。最后，通过目标和原则设定，内部环境的治理，提出
X 海关财务管理风险的解决方案，对财务业务环节进行具体的内控优化，为了巩
固优化成果还应该促进信息传递与沟通顺畅、完善内部监督和引入考核机制。 
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Abstract 
China Customs is a government agency that supervises and manages all ar
rivals in and departures from the customs territory of the mainland of the Peo
ple's Republic of China. Its traditionally essential tasks are fighting smuggling, 
revenue collection,customs control and foreign trade statistics compilation.Fulfilli
ng the sacred duty of guarding the national economy gate,it also shoulders ne
w functions such as counter-terrorism, narcotics control, intellectual property rig
hts protection。Because of the particularity of law enforcement work, the intern
al control construction of customs has been mainly based on the field of law 
enforcement for long time.A number of typical cases in the field of customs n
on-law enforcement recently not only reveal the existence of the financial man
agement of risk, but also reveal the need for financial internal control.Study on
 financial internal control of customs could improve customs comprehensive fin
ancial management and law enforcement efficiency, enrich the theory of admini
strative units of financial control,and help other administrative units in the cons
truction of internal control.  
With methods as comprehensive analysis,literature review,comparative stud
y,data collection methods,this paper firstly combs the literature and basic theor
y of internal control, researches the development process of internal control th
eory of government departments,clarifies its relationship to each other, and fin
ally chooses the COSO theory as paper framework combing with Chinese int
ernal control standard of  administrative institutions,to study the financial inter
nal control of customs.Considering the universality of customs finance,through
 the financial operation and audit of district customs,contacting the economic 
cases in recent years,to focus on key financial management risk analysis of di
strict customs.Then taking  X customs as a specific case,to analyze the situati
on of the construction of its financial internal control,under the guidelines of 
the COSO theory,it analysis management detail of the X customs,focusing fina
ncial internal control,about control environment,risk assessment mechanism,cont
rol activities,information communication,supervision.Finally, by goals and princi
ples setting, governance adjustment of internal environment, propose solutions 
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IX 
to financial risk management of X customs,and specific optimization of nterna
l control in financial sectors. In order to consolidate the results of optimizatio
n,it is suggested that information and transmission promoted, communication s
moothed,internal supervision improved and examination mechanism introduced. 
  
Key Words: Risk Management; Internal Control; Customs 
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第一章 绪论 
1 
第一章 绪论 
1.1 论文选题的背景 
中华人民共和国海关是国家进出关境的监督管理机构，履行着打私、征税、
监管和统计四大传统职能以及反恐、禁毒、保护知识产权等新兴任务，为祖国担
负保护经济大门的光荣使命。 
一直以来由于海关执法工作的特殊性，内控机制建设主要基于执法领域。近
年来非执法领域发生的数起典型案件，反映出海关系统非执法业务财务内部控制
的紧迫性和重要性。虽然自 2010 年起，海关总署先后下发非执法领域内部控制
制度建设要求等文件，要求各地海关积极组织落实，然而去年在对 20 个正副厅
级海关单位的经济责任审计中仍旧发现不少财务管理领域问题。同时，近年在国
家审计、财政专项检查和海关内部审计、专项督查、巡视中，发现海关单位存在
诸多问题。特别是今年审计署公布的 2015 年审计报告针对海关工作提出了 18
个问题，暴露了海关财务风险管理工作的严峻性和紧迫性。 
随着全面深化改革和依法治国的不断深入，我国对于公共部门干扰正常经济
活动的腐败行为的惩处力度逐步加大，由于社会公众维权意识的增强，社会媒体
更加关注行政单位廉政建设情况。然而，管理制度落后、宏观环境变化以及财政
管理体制改革的日益深化，使得其财务风险和内部控制面临着前所未有的挑战。
因此，对行政单位内部控制的建设已经刻不容缓，它是政府推进廉政建设、提高
管理水平、维护公众受托责任的重要手段。 
选择海关财务内部控制进行研究，主要基于以下五个原因： 
第一，海关财务工作不受重视，容易出现内控漏洞。海关系统对于业务工作
的内控始于 2003 年，该年度海关总署首次提出要建立健全海关内控机制。直到
2010 年由于经济案件的发生，才特别强调应该将内控机制引入非执法领域包括
财务管理中。执法单位的工作重点是执法业务，其内控的成果是与财务工作的内
控成果有割裂性的，并不像经营单位那样，内控的结果都全部反映在财务报表上。
海关单位的特性决定了长期以来对财务工作的忽视。然而审计署所提出的报告基
本上是关于财务工作方面的，毕竟它向全国人民最直观的汇报应该体现在资金使
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用的效益而不是执法效果，举例来说今年的审计报告提出的 18 个问题都是财务
问题。 
第二，海关财务资金占用大，存在着资产流失的风险。海关财务的经费管理
和税费管理均存在资金占用大的情况。经费管理在基本户上有一定的资金沉淀，
税费管理上的保证金、风险担保金和抵押金在中等隶属海关的日存量有可能达到
上亿。如此大额资金，如果没有严格的内控体系，风险巨大。2010 年 7 月，乌
鲁木齐海关隶属阿拉山口海关就发生了一起财务人员挪用税费资金的违法案件，
总涉案金额高达 700 多万，涉案关员多次挪用税费资金后，在海关财务系统中采
用维护往来账目、拆分删改账目等手段，造成保证金账账相符的假象，对海关财
务工作造成了巨大损失和恶劣影响。 
第三，海关财务作为执法业务的延伸，将一定程度影响到执法成果。海关财
务中的税费管理和罚没财物管理是海关执法业务的延伸，甚至可以说是海关执法
业务的成果体现。税费管理既办理着保证金、风险担保金和抵押金的收转退和入
库税款核销等日常会计核算，又承担着逾期税款的催缴、逾期保证金的清理等工
作，确保国家资金安全和税款及时足额地缴入国库，一旦这一最终环节出现偏差，
势必影响执法成果；罚没财物退出正常通关环节，作为一项特殊的国有资产，其
管理的风险性和敏感性不言而喻，其是否正常保管和处置必然会影响整个执法成
果。 
第四，海关财务作为执法业务的保障，将有可能影响到执法效率。兵马未动，
粮草先行。海关总署要求直属海关全面统筹财力资源，加大财政存量资金消化盘
活力度，继续争取地方财政支持，统筹用好地方财政拨款和其他资金。直属海关
财务不仅需要完成常规工作，而且需要落实海关改革和重点工作财力保障、缉私
财力保障、民生财力保障、基层和边远艰苦地区海关财力保障。具体包括通关一
体化监管区智能卡口物联网项目、对枪支毒品等各类违禁物品走私案件侦办项目
等，这些保障资金的投入使用将直接影响到执法效率。 
第五，海关作为政府部门，财务决策和数据将影响到政府廉洁形象。通过
2016 年第 5 号公告审计署的审计通报，可以看到海关总署作为 42 个中央单位之
一，其预算执行情况等财务数据是代表了政府形象的。纵观世界，各国政府为了
重塑政府形象而采取的最有效的手段就是内控建设。 
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